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Perkembangan kognitif pada anak autis usia 5-6 tahun memang
memerlukan pemberian stimulus yang tepat, sesuai dengan tahapan usia dan
tingkat gejala yang dialami oleh anak. Salah satu metode yang dapat diterapkan
pada anak autis untuk mengembangkan aspek kognitif anak yaitu metode bermain
peran. Kegiatan bermain peran dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode
bermain peran sebagai stimulasi perkembangan aspek kognitif anak autis usia 5-6
tahun. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode
kajian pustaka atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori-teori yang
relevan, serta artikel-jurnal yang mendukung dalam rumusan masalah dalam
penelitian. Hasil dari penerapan bermain peran yang dilakukan pada anak autis
dapat menstimulus aspek perkembangan kognitif pada usia 5-6 tahun. Kesimpulan
dari penelitian kajian pustaka ini yakni metode bermain peran dapat
mempengaruhi perkembangan kognitif anak dengan pemberian stimulus yang
bertahap dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Kata kunci: Anak Autis, Aspek Kognitif, Bermain Peran
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ABSTRACT
Cognitive development in autistic children aged 5-6 years does require the
provision of appropriate stimuli, according to the stages of age and level of
symptoms experienced by the child. One method that can be applied to children
with autism to develop cognitive aspects of children is the method of role playing.
Role playing activities can improve children's cognitive development. The purpose
of this study was to determine the application of the role playing method as a
stimulation of the cognitive development of autistic children aged 5-6 years. The
research approach used is qualitative with the method of literature review or
literature study relating to relevant theories, as well as supporting articles in the
formulation of research problems. The results of the application of role playing
performed on children with autism can stimulate aspects of cognitive development
at the age of 5-6 years. In conclusion, the role playing method can affect
children's cognitive development by providing a gradual stimulus and according
to the child's needs.
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